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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menguji efektivitas cendawan endofit asal tanaman kentang dalam media
kompos kulit kopi untuk menekan perkembangan penyakit hawar daun yang disebabkan oleh (P. infestans). Penelitian dilaksanakan
di Laboratoium Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian UNSYIAH dan di University Farm Stasiun Riset Bener Meriah (UFBM)
Universitas Syiah Kuala yang terletak di Desa Tunyang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah,  yang berlangsung dari
bulan mei sampai dengan oktober 2014. Penelitian tahap pertama eksplorasi cendawan endofit dari akar tanaman kentang (Solanum
tuberosum) yang diperoleh dari Desa Atu lintang Kabupaten Aceh Tengah, Peubah yang diamati meliputi karakteristik cendawan
endofit hasil isolasi, laju pertumbuhan jamur endofit, persentase penghambatan terhadap cendawan patogen P.infestans. Tahap
kedua pengujian efektivitas cendawan endofit yang ditemukan dari hasil penelitian tahap pertama dalam media kompos kulit kopi
dengan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) 5 ulangan. Peubah yang diamati kejadian penyakit dan intensitas penyakit,
bobot umbi sehat dan jumlah umbi sehat. Hasil eksplorasi diperoleh dua isolat cendawan yang berpotensi sebagai agens
pengendalian hayati (isolat A8 dan B9) dengan rata-rata persentase daya penghambatan terhadap cendawan patogen sebesar 93,83%
dan 94,87%. Hasil pengujian efektivitas cendawan endofit, menunjukan bahwa isolat B9 dalam media kompos kulit kopi lebih
efektif berdasarkan pengamatan kejadian penyakit 48,00 % dan intensitas penyakit  8,00 %.
